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GLOSARIO 
 
 
CARGA: Fuerza externa a la que está expuesta una pieza de madera. 
CARGA AL LÍMITE PROPORCIONAL: Carga hasta la cual la deformación es reversible. 
CARGA MÁXIMA: Carga a la cual se produce la falla. 
CIZALLAMIENTO PARALELO AL GRANO: Ensayo que mide la capacidad que tiene 
una pieza de madera para resistir fuerzas que traten de desplazar una de sus partes 
sobre la otra. 
COMPRESIÓN PARALELA A LAS FIBRAS: Ensayo que mide la resistencia de la 
madera a una carga en la dirección paralela a las fibras. 
COMPRESIÓN PERPENDICULAR A LAS FIBRAS: Ensayo que mide la resistencia que 
tiene la madera ante la aplicación de una carga en dirección perpendicular a las fibras. 
CONDICIÓN SECA AL AIRE: Madera que ha alcanzado un contenido de humedad en 
condiciones de secado natural “al aire”. 
CONDICIÓN SECA AL HORNO: Madera que se ha secado hasta un contenido de 
humedad del 0%, también se le conoce como en estado anhidro. 
CONDICIÓN VERDE: Madera con un contenido de humedad superior al punto de 
saturación de las fibras (mayor del 30%). 
CONTENIDO DE HUMEDAD: Es la cantidad total de agua en una pieza de madera, 
expresada generalmente en porcentaje del peso total de dicha pieza. 
CONTRACCIÓN: Disminución en las dimensiones de una pieza de madera a causa de 
la perdida de humedad. 
DEFORMACIÓN: Es la alteración en forma y/o tamaño de una pieza de madera cuando 
se aplican las fuerzas o cargas. 
DENSIDAD: Es un indicativo de cuanto material leñoso en unidades de masa presenta 
la madera, por unidad de volumen.  
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DENSIDAD ANHIDRA: Densidad basada en el peso seco al horno y el volumen seco al 
horno. 
DENSIDAD BÁSICA: Densidad basada en el peso seco al horno y el volumen verde de 
una pieza de madera. 
DENSIDAD SECA AL AIRE: Densidad basada en el peso seco al aire y el volumen seco 
al aire. 
DENSIDAD VERDE: Densidad basada en el peso verde y el volumen verde. 
DUREZA: Ensayo que mide la resistencia que opone la madera a la penetración, esta 
característica está muy relacionada con la densidad de la madera. 
ESFUERZO: Fuerza interna que es capaz de resistir las diferentes fuerzas externas, las 
cuales tienden a cambiar la forma y/o tamaño de una pieza de madera. 
ESFUERZO AL LÍMITE PROPORCIONAL (E.L.P.): Esfuerzo máximo que puede 
soportar la madera sin deformarse. 
EXTRACCIÓN DE CLAVOS: Ensayo que mide la fuerza necesaria para extraer un clavo 
de la madera, se tiene en cuenta el valor de dicha fuerza tanto en los planos 
longitudinales, como en el transversal. 
FLEXIÓN ESTÁTICA: Ensayo que mide la resistencia a la deformación que opone una 
pieza de madera, generalmente una “viga”, cuando soporta cargas en direcciones no 
paralelas a su eje longitudinal. 
MAQUINA UNIVERSAL DE ENSAYOS: Maquina semejante a una prensa, con la que 
es posible someter materiales a ensayos de tracción y compresión para medir sus 
propiedades. 
MÁXIMA RESISTENCIA: Carga máxima que puede resistir una madera hasta el punto 
de falla. 
MÓDULO DE ELASTICIDAD (M.E.): Indica la capacidad de la madera para recobrar su 
tamaño y forma originales después de ser removida la carga. Expresa la relación de 
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esfuerzos por unidad de área a la correspondiente deformación por unidad de longitud 
dentro del límite de proporcionalidad. 
MÓDULO DE RUPTURA (M.R.): Máxima capacidad que tiene una probeta para soportar 
una carga gradual aplicada en un periodo corto de tiempo. Este es un esfuerzo 
aproximado, pues la fórmula para su cálculo emplea suposiciones validas únicamente 
hasta el límite elástico.  
MUESTRA: Fracción de la probeta que se usa para el cálculo de contenido de humedad. 
PÉNDULO DINAMOMÉTRICO: Péndulo empleado para determinar la tenacidad de un 
material. 
PLANO DE LA MADERA: Dirección en que son observadas las células de la madera, al 
estar estas dispuestas de diferentes formas los planos pueden ser: longitudinal 
(tangencial y radial) y transversal. 
PLANO LONGITUDINAL: Plano paralelo al eje del árbol. 
PLANO RADIAL: Plano paralelo a los radios o perpendicular a los anillos de crecimiento. 
PLANO TANGENCIAL: Plano tangencial a los anillos de crecimiento o perpendicular a 
los radios. 
PLANO TRANSVERSAL: Plano perpendicular al eje del árbol. 
PROBETA: Pieza de dimensiones y formas específicas que se prepara a partir de un 
bloque seleccionado para el estudio de las propiedades de la madera. 
RESISTENCIA: Fuerza interna que genera la madera para oponerse a una fuerza 
externa. 
TENACIDAD: Ensayo que mide la capacidad de la madera para resistir choques al 
impacto simple, realizando esfuerzos de corta duración que generan deformaciones o 
falla. 
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